韓国の図書館の現状　―国レベルおよび国立中央図書館の政策推進を中心に― by 曺, 在順












































                        
2011年9月8日受理 
じょ じぇすん 韓国国立中央図書館 




























































































































は 2000 年に廃止され，2002 年 10 月には，文化観
光部訓令に基づく「国家図書館政策諮問委員会」が
設置された。 








































































































































































































































































































































                                   
（単位：名） 
区 分 1級正司書 2級正司書 準司書 計 











52 277 114 443 
公共 
257 2,675 878 3,810 
大学 




109 549 93 751 
※ 資格証の発給数は2010年12月末，正規司書職数は2009年12月末基準 
 































































資料管理システム」（KOLAS II: Korean Library 
Automation System II）と「国家資料共同目録シス









































































































































































































































1) 文化体育観光部. “国家図書館統計システム”. 






























































14) 禹晰熏, 朴権一『88万ウォン世代 : 絶望の時代に書く





























































21) 具体的な活動に関しては次の記事を参照。The National 
Library of Korea. “Children and Young Adult Services 
in the National Library for Children and Young Adults 
(NLCY),” CDNLAO Newsletter. No.67, 2010.  
http://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/newsletter/067/672.ht
ml, (参照2011-08-24).  
